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Представлены ключевые функционалы контроллинга в контексте 
повышения качества стратегического управления. Показано, что 
стратегическая навигация со стороны контроллинга заключается в 
информационно-аналитической и методической поддержке 
менеджмента в целях формирования потенциалов эффективности. 
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Актуальность и практическая значимость контроллинговой поддержки 
стратегического управления обусловлены распространенностью таких 
проблем как: 
1) рассогласование бизнес-стратегий с миссией, а также низкий уровень 
согласованности финансовых и нефинансовых показателей, используемых в 
процессах стратегического планирования и контроля; 
2) стратегический разрыв и рассогласование между планами разных 
уровней управления, приводящие к потере целевой ориентации развития 
предприятия;  
3) недостаточный уровень адаптивности стратегий; 
4) недостаточная информативность системы учета, отчетности и 
мониторинга; 
5) недостаточный уровень качества информационной поддержки 
внутренних и внешних заинтересованных лиц [2, с. 64; 4, с. 127]. 
Так, стратегическая ориентация определяет ключевые функционалы 
контроллинга в целях эффективности стратегического менеджмента. 
Контроллинг в стратегическом контексте включает в себя методы и 
информационные технологии стратегического управления: методы 
стратегического анализа и моделирования развития организации, приемы 
формирования системы целей и ключевых показателей, методы экспертизы и 
выбора стратегических альтернатив, технологию стратегического 
планирования и бюджетирования, методы контроля достижения целей и 
анализа отклонений [1, с. 72]. Кроме того, система контроллинговой 
поддержки стратегического управления должна включать методы внутреннего 
аудита и контроля для обеспечения достоверной информацией; а также 
средства управленческих коммуникаций, позволяющие организовать 
эффективную среду согласованного управления. В информационно-
логическом аспекте контроллинг стратегического управления курирует 
входящие и исходящие потоки. При этом к входящей информации относятся 
информация о внешней среде, учетная и экспертная информация о 
хозяйственной деятельности организации; исходящие потоки содержат 
отчетность, планы и бюджеты, сведения по результатам контроля достижения 
целей и анализа отклонений. 
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Таким образом, контроллинговая поддержка стратегического 
управления может быть представлена в формате функциональных IDEF0-
диаграмм (рис. 1, 2). 
 
 
Р и с . 1.  IDEF0-диаграмма 0-го уровня процесса 
«Контроллинговая поддержка стратегического управления» 
 
 
Р и с . 2. IDEF0-диаграмма 1-го уровня процесса 
«Контроллинговая поддержка стратегического управления» 
При этом выделены ключевые функционалы контроллинга в 
стратегическом контексте: стратегического анализа и выбора, управления по 
ключевым показателям, планирования и бюджетирования, формирования 
отчетности [5]. Представленные функционалы процессно-ориентированы на 
поддержку стратегического управления и декомпозируются на отдельные 
процессы, которые имеют внутрифункциональные и межфункциональные 
связи в рамках систем контроллинга и стратегического менеджмента. 
Функционал стратегического анализа и выбора ориентирован на 
информационно-методическую поддержку формирования прогнозов развития 
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организации с учетом динамики внешней среды и определения глобальных 
стратегических инициатив для практической реализации. В составе 
функционала выделены основные процессы: мониторинг, прогнозирование, 
формализация глобальных стратегических целей, стратегическое 
позиционирование, проектирование глобальных стратегических инициатив, 
конкретизация стратегических целей (табл. 1). 
Т а б л и ц а  1 
Процессы функционала стратегического анализа и выбора 
 
Процесс Входящая информация Исходящая информация 
Монито-
ринг 
учетная информация, экспертная 
информация, информация о 
внешней среде, результаты 
достижения целей (функционал 
управления по ключевым 
показателям), результаты 
анализа отклонений (функционал 
планирования и 
бюджетирования), результаты 
анализа отчетности (функционал 
формирования отчетности) 
сводные сведения о внешней и 
внутренней среде организации, 







сводные сведения о внешней и 
внутренней среде организации 
прогнозы развития организации и 
динамики внешней среды, 
используемые для 
стратегического 
позиционирования, а также в 
процессе формирования планов 







сводные сведения о внешней и 
внутренней среде организации, 
информация стратегического 
позиционирования 
информация о глобальных 
стратегических целях, 
используемая для стратегического 







сводные сведения о внешней и 
внутренней среде организации, 
прогнозы развития организации и 
динамики внешней среды, 





используемая при  разработке 
глобальных стратегических 
инициатив и конкретизации целей 












информация о глобальных 
стратегических целях 
сведения по глобальным 
инициативам, подлежащим 
практической реализации, для 
конкретизации стратегических 
целей, а также проектирования 
сценариев развития (функционал 
управления по ключевым 
показателям) 
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сведения по глобальным 
инициативам, подлежащим 
практической реализации 
информация о стратегических 
целях, используемая для 
формализации системы ключевых 
показателей (функционал 
управления по ключевым 
показателям)  
К входящей информации функционала стратегического анализа и 
выбора относится информация из системы стратегического менеджмента и 
других функционалов контроллинговой поддержки, а также из внешних 
источников. Исходящая информация включает нефинансовую отчетность, 
прогнозы развития организации, информацию о стратегических целях и 
сведения по глобальным стратегическим инициативам, выбранным для 
практической реализации. Функционал стратегического анализа и выбора 
реализует поддержку основных процессов стратегического управления: 
стратегического анализа, планирования и контроля реализации стратегии. При этом 
функционал информационно связан с другими системами организации (прежде всего, 
учетными системами), а также внешними информационными ресурсами. 
Функционал управления по ключевым показателям обеспечивает 
информационно-методическую поддержку декомпозиции стратегии в виде 
конкретных целевых показателей стратегического развития и формирования 
конкретных мероприятий в прогнозном контексте. Входящей информацией 
для функционала являются данные из функционала стратегического анализа и 
выбора (информация о стратегических целях и сведения по глобальным 
стратегическим инициативам, принятым к реализации), а также информация, 
поступающая из учетных систем. На основе стратегических целей происходит их 
декомпозиция в формате системы ключевых показателей и их целевых значений.  
Также на основе глобальных стратегических инициатив формируются 
конкретные мероприятия в прогнозных условиях сценариев развития организации. 
Исходящая информация включает сформированную систему ключевых 
показателей и их целевых значений, а также выбранные для практической 
реализации сценарии развития (передаются в функционал планирования и 
бюджетирования) и результаты анализа достижения целей (передаются в 
функционал стратегического анализа и выбора). В состав функционала 
управления по ключевым показателям входят процессы декомпозиции 
стратегических целей, проектирования сценариев развития, анализа 
достижения целей (табл. 2).  
Т а б л и ц а  2 
Процессы функционала управления по ключевым показателям 
 




информация о стратегических 
целях (функционал 
стратегического анализа и 
выбора) 




развития и анализа достижения 
целей, а также формирования 
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анализа и выбора), сведения 
по целевым значениям 
ключевых показателей 
сведения по портфелю 
сценариев развития, 
подлежащих включению в планы 
деятельности организации 









показателей, поступающие из 
учетных систем 
результаты анализа отклонений 
ключевых показателей и 
сведения по причинам 
возникновения отклонений, 
используемые для последующего 
прогнозирования, стратегического 
позиционирования и, возможно, 
для корректировки глобальных 
стратегических целей организации 
(функционал стратегического 
анализа и выбора) 
При этом функционал обеспечивает контроллинговую поддержу 
стратегического управления на этапах контроля реализации стратегии и 
стратегического анализа. Для этого функционал информационно взаимосвязан 
с функционалом стратегического анализа и выбора и функционалом 
планирования и бюджетирования, а также с учетными системами организации. 
Функционал планирования и бюджетирования обеспечивает 
информационно-методическую поддержку согласования стратегических целей 
и ключевых показателей организации с оперативными планами отдельных 
бизнес-единиц. В составе функционала планирования и бюджетирования выделяются 
процессы формирования планов и бюджетов и план-факт-анализа (табл. 3).  
Т а б л и ц а  3 
Процессы функционала планирования и бюджетирования 
 




сведения по целевым значениям 
ключевых показателей и 
портфелю сценариев развития 
(функционал управления по 
ключевым показателям), прогнозы 
развития организации и динамики 
внешней среды (функционал 
стратегического анализа и 
выбора) и учетная информация 
планы и бюджеты, используемые 
для декомпозиции в виде детальных 
финансовых и операционных 
планов, а также план-факт-анализа 
План-факт-
анализ 
планы и бюджеты; фактические 
значения ключевых показателей, 
поступающие из учетных систем 
результаты анализа отклонений 
(между плановыми и 
фактическими значениями 
статей планов и бюджетов), в 
т.ч. сведения по причинам 
отклонений, используемые для 
мониторинговых целей 
(функционал стратегического 
анализа и выбора) 
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В качестве входящей информации функционала используются целевые 
значения ключевых показателей и характеристики портфеля сценариев 
развития (функционал управления по ключевым показателям), прогнозы 
(функционал стратегического анализа и выбора) и учетная информация. 
Исходящая информация содержит планы и бюджеты, которые передаются в 
системы текущего планирования и функционал формирования отчетности, и 
результаты план-факт-анализа, которые передаются в функционал 
стратегического анализа и выбора. Таким образом, этот функционал 
ориентирован на поддержку этапа реализации стратегии, а также имеет 
отношение к этапам контроля и стратегического анализа. 
Функционал формирования отчетности служит для адекватного 
формирования и анализа отчетности организации, прежде всего, финансовой 
отчетности. Эта задача связана с методологией сбора сводных данных для 
отчетности, предметных корректировок и консолидацией. В качестве 
входящей информации данного функционала выступают учетные данные из 
учетных систем организации, причем как фактические, так и бюджетные. 
Поэтому бюджеты, сформированные в функционале планирования и 
бюджетирования, также могут быть входом для этого функционала. 
Исходящая информация функционала включает финансовую и 
управленческую отчетность, а также результаты ее анализа. В состав 
функционала формирования финансовой отчетности входят процессы 
формирования и анализа отчетности (табл. 4).  
 
Т а б л и ц а  4 
Процессы функционала формирования отчетности 
 
Процесс Входящая информация Исходящая информация 
Формирование 
отчетности 
отчетные сведения (из 
учетных систем 
организации и из 
функционала планирования 
и бюджетирования). 
сформированная финансовая и 
управленческая отчетность, 
используемая для мониторинга 
(функционал стратегического 







результаты анализа отчетности, 
используемые для мониторинга 
(функционал стратегического 
анализа и выбора) 
 
Данный функционал ориентирован на информационно-методическую 
поддержку формирования финансовой и управленческой отчетности в целях 
повышения обоснованности принимаемых управленческих решений. Вся эта 
информация передается в функционал стратегического анализа и выбора, при 
этом финансовая отчетность также предоставляется внешним 
заинтересованным лицам организации. 
Таким образом, контроллинговая поддержка стратегического 
управления ориентирована на информационно-аналитическую и 
методическую поддержку принятия стратегических управленческих решений 
внешними и внутренними заинтересованными лицами. При этом ключевыми 
являются функционалы стратегического анализа и выбора, управления по 
ключевым показателям, планирования и бюджетирования, формирования 
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отчетности. Для наиболее эффективной реализации контроллинговой 
поддержки стратегического управления целесообразно интегрировать 
следующие системы [3]: системы управления ресурсами предприятия (ERP), 
бизнес-интеллекта (хранилища данных, OLAP-системы, средства 
интеллектуального анализа и т.п.); аналитические приложения (включая BSC-
системы, системы планирования и бюджетирования, а также аналитические 
приложения для отдельных предметных областей); системы управления 
эффективностью бизнеса (BPM), в которых основными процессами считаются 
формализация стратегии, планирование, мониторинг и анализ, 
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